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Señores miembros del jurado: 
 
Cumpliendo con las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de 
Magíster con mención en Administración de la Educación, presento la tesis: El 
aprendizaje de matemática en estudiantes de secundaria según uso de laptop 
XO, UGEL 04 Comas - 2015. La finalidad de la investigación es determinar las 
diferencias en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de secundaria 
según uso de laptop XO, UGEL 04 Comas - 2015. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, 
presenta la introducción con los antecedentes nacionales e internacionales, la 
fundamentación científica de las dos variables, dimensiones e indicadores; la 
justificación, los problemas, hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido al marco 
metodológico; el capítulo III, lo conforma los resultados descriptivos y la prueba de 
hipótesis; el capítulo IV, la discusión de los resultados, el capítulo V, las 
conclusiones, el capítulo VI, las recomendaciones y el capítulo VII, las referencias 
bibliográficas.  
 
El presente trabajo ha sido realizado con ahínco y dedicación, señores 
miembros de jurado espero que me otorguen la aprobación mi tesis, siendo 
determinante para obtener el Grado Académico de maestría con mención en 
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La presente investigación titulada “El aprendizaje de la matemática en estudiantes 
de secundaria según uso de laptop XO, UGEL 04 Comas - 2015” tiene como 
problema general ¿Cuál es la diferencia del aprendizaje de la matemática en 
estudiantes de secundaria según uso de laptop XO, UGEL 04 Comas - 2015?  
El objetivo general es determinar que existe diferencias en el aprendizaje de la 
matemática en estudiantes de secundaria según uso de laptop XO, UGEL 04 
Comas - 2015. 
El tipo de investigación es básica  de naturaleza descriptivo- comparativo, el 
diseño es no probabilístico, de enfoque cuantitativo.  
La población al igual que la muestra estuvo conformada por 78 estudiantes de  
tres Instituciones públicas de la UGEL 04  Comas. Para el estudio, se utilizó como 
un examen te matemática para la variable aprendizaje de la matemática y un 
cuestionario para la variable uso de laptop XO. 
Entre los resultados obtenidos se sintetiza que de los 78 estudiantes, un 54% de 
los estudiantes tienen un logro previsto cuando se usan las laptop XO muy 
frecuentemente mientras que ningún estudiante tiene nivel de conocimiento en 
inicio cuando los docentes realizan la clase utilizando la laptop XO 
 
 













This research titled "Learning mathematics in high school students by using XO 
laptop, UGELs 04 Comas - 2015" has the general problem What is the difference 
between learning mathematics in high school students whose use as XO laptop , 
UGELs 04 Comas - 2015? 
The overall objective is to determine that there is difference in the learning of 
mathematics in high school students whose use as XO laptop, UGELs 04 Comas -  
2015. 
The basic research is descriptive-comparative nature; the design is not 
probabilistic quantitative approach. 
The population as the sample consisted of 78 students from three public 
institutions of 04 - UGELs Comas. For the study, records of teachers in the area of 
mathematics were used as an instrument. 
Among the results is summarized that of the 78 students, 54% of students have an 
optimal learning when Xo laptop is used too frequently while no students have low 
level of knowledge when teachers do the class using the XO laptop. 
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